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abjectes. Escriuen sotmesos a l'esperit de la 
llengua que parlen els pagesos, que és l'au- 
tkntica. [...I Sovint en la frase d'un pagts 
hi ha més substhncia i profunditat que en 
papers universitaris pedantescos d'un avor- 
riment oceanic i defiitiun (p. 26). La ci- 
taci6 6s liarga, perb paga la pena perque 
ens dóna la clau de la manera de fer de 
Pla. L'equació Pla moralista, doncs, no és 
gens forcada; la llengua és una altra ma- 
nera d'arribar a la fórmula. J. P. Quiño- 
nero hi arriba a través dels antecedents li- 
teraris de Pla en el doble aspecte de perio- 
dista i de viatger infatigable: els memoria- 
listes i periodistes anglesos del segle XVIII 
(S. Johnson, D. Defoe, R. Steele, J. Addi- 
son, etc.). J. Molas a través de la igualtat 
adjectiu = descripció = definició moral. 
J. Fuster a través del materialisme que en 
Pla 6s la postulació permanent de la seva 
condició de ctkulaks. J. M. Castellet a tra- 
vés del temps i la membria com a temes prin- 
cipals de I'obra de Pla que en generen uns 
altres de secundaris. Els diversos camins no 
s'exclouen entre ells, ans al contrari, es 
complementen i consoliden I'equaci6. 
A Notes disperses podem llegir: aLa li- 
teratura demana deixar-hi la carcanada>>. En 
efecte, Pla va deimnt la carcanada en cada 
ccpapers que escnu, encara ara i de mane- 
ra regular, als seus ctescandalososu witan- 
ta-tres anys, per utilitzar un adjectiu fre- 
qüent en ell quan parla de la seva edat. Les 
Notes del capvesprol porten data de la tar- 
dor del 1976. Pla tenia setanta-nou anys i 
dues obsessions: la ctsecreta i diabblica ma- 
nia d'escriuren i el desig de passar sempre 
desapercebut; simplement anar passant, anar 
fent ... Les meves obsessions a I'hora de lle- 
gir aquest volum han estat unes altres: si 
els judicis adversos a Pla i la seva obra te- 
nen alguna altra base sblida que la impotkn- 
cia i la rancúnia personds i/o la ignorb- 
cia de que significa dedicar-se exclusivament 
a la literatura, i la necessitat urgent d'estudis 
complementaris als ja existents per tal d'ar- 
rossegar a la comprensió del complicat fer 
literari de Pla. 
Segimon Serrallonga: Poemes 1950-1975. Prbleg de Joaquim MOLAS. Barce- 
lona, Editorial Crítica, 1979. (Collecció <(Sarri&)>, 6.) 292 ps. 
Sembla una tasca abocada inexorablement 
al frachs, si no al ridicul, pretendre fer el 
comentari d'una obra tan extensa i tan di- 
versa com la que aplega la producci6 pob 
tica (la selecció que ell mateix ha fet de 
la seva poesia) de S. Serrallonga, i aixb en 
el breu espai d'una ressenya. Per aixb no 
tenim més remei que reduir moltíssim les 
proporcions i els objectius d'aquesta nota. 
Ens limitarem, doncs, a assenyalar allb que 
hi pot haver de comú en tots els seus poe- 
mes i que al mateix temps els marca aml- 
una empremta que ens els fa distingir de 
les obres a quit les edicions de novetats en 
el terreny de la poesia ens tenen avesats. 
Podríem definir la característica de la 
poesia de S. Serrallonga (deixant de banda 
el seu primer llibre editat, Eixarms -Lu- 
men, <(Paraula menor,, núm. 5, 1974-, Ili- 
bre que passa prhcticament desapercebut i 
que, nogensmenys, ja hi apuntava algun dels 
trets que ara fan sobresortir la seva obra 
completa: un verb acerat i ei pes de les li- 
teratures dhssiques, en aquest cas sobretot 
la llatina, mal que és potser el seu Uibre 
mes unitari i, pel que fa a l'afany crític de 
tots els poemes, un llibre que manté una 
certa distincia al conjunt d'aquesta obra) com 
la mostra d'una capacitat, rara avui, de cop- 
sar el concret i d'expressar la joia que se'n 
despren. I aixb, com? A través de veure 
en el cas particular, en l'esdat d'una pre- 
sencia davant la visió, la concreció única i 
incomparable d'allb que hom tendeix a ano- 
menar l'abstracte i el general. Perb aques- 
ta aptitud és en el fons una tknica, la tec- 
nica que en el fons és tota art, apresa en 
llargues hores, pacients i atentes, d'escoltar 
ccles veus fortes, (Recerca del foc, p. 182) 
que apunten insistentment al llarg de la seva 
practica poetica sota la forma de refer&- 
cies discretes o d'obertes versions. 
Ata, d'aquestes ccveus fortes),, en sobre- 
surt singularment una: Holderlin. La pre- 
eminencia d'aquest poeta sobre tots eis al- 
tres en I'obra de Serrallonga 6s el que li 
dóna aquest to nou i inesperat dins el marc 
actual de la producció poktica catalana. Al 
mateix temps, perb, aquesta Etveu, li for- 
neix el coixí sobre el qual recolzar la seva 
practica. Un fet, simplement, ens permet de 
comprovar-ho: el seu segon poema publicat 
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es una reivindicació explicita de Ilolderlin 
com a punt de partida i model per a tota 
recerca poetica autentica. Perb aquesta ma- 
teixa personalitat tornari a apartixer al pri- 
mer poema que inicia la segona etapa de 
creació després dels cinc anys de <(desert*, 
per dir-ho en paraules del seu company Jo- 
sep Grau. També és I'bptica particular del 
poeta de Suibia que acull i assimila un 
esplet literari que abraca no només els prin- 
cipals sectors culturals europeus (amb la 
notable i potser saludable excepció de la 
poesia castellana, la qual hi apareix tan sols 
enfrontada), sinó també d'altres d'extraeuro- 
pees. Tot aisb, és clar, fa descobrir el lec- 
tor apassionat que en aquest exercici s'obre 
a I'experiencia intensa i vivissima de la re- 
creaci6 lingüística de la impressió que li ha 
colpit la ment. Perb en aixa el mestratge de 
Holderlin apareix decisiu. 
En efecte, la poesia, per a Holderlin, ha 
de ser I'algaprem que obri dins I'ordinari 
(sense que aquest mot tingui cap sentit 
pejoratiu) la grhcia salvadora de l'extraordi- 
nari. Aquesta idea, tanmateix, és un dels 
deutes, potser el més important, que Hol- 
derlin recull dels grecs, especialment de Sb- 
focles i de Pindar. Allb que Holderlin 
aporta de nou a aquesta concepció ck la 
poesia és la convicció que aixb exigeix del 
poeta una forca gairebé sobrehumana: el poe- 
ta ha de sostenir fins al límit de l'insupor- 
table la tensi6 entre els dos extrems sense 
perdre's en cap. D'aixb ens cal retenir que 
aquesta prova és mantinguda al preu d'un 
despullament interior, més, d'una oblitera- 
ci6 del jo del poeta a favor de la paraula 
que ha de fer avinent als homes. Breu- 
ment: el poeta és el mPdium entre el m6n 
dels mortals i el dels immortals, d'ambd6s 
dels quals recull els signes i els fa plesents 
als uns i als altres. 
Per a Serrallonga, com a poeta d'aquest 
temps que és, semblant concepci6, i una 
practica, de la poesia ha de passar, en 
canvi, no per l'obliteració del jo sin6 per 
l'enfondiment dels seus fonan~ents fins a 
atenyer un s61 segur (experitncia d'altra 
banda obligada després de Descartes). El 
procés que es desencadena i que es tra- 
dueix en I'obra postica apareix com una 
constant corrosi6 de les pseudo-concreteses 
(ctl'escorca sagrada* de l'important poema, 
assenyalat per Molas a la introducci6, Vam 
paftir tots cinc, i també de La muntanya, p. 
132). L'exercici de la poesia s'identifica amb 
aquesta recuperació dels nuclis essencials 
(del jo del poeta, de la identitat del seu 
poble i del destí de la humantiat) contra 
les crostes que els condicionaments histbrics, 
socials i personals endureixen entorn d'ells. 
Ara bé, aquest procés de descoberta -i d'a- 
propiació- de la concretesa té floc al prin- 
cipi, a la primera etapa, fonamentalment al 
nivell personal. I, amb tot, la progressiva 
autorecuperació acaba desembocant en un 
eixut, en un sensació d'estranyesa indefini- 
da i innombrable, en un <(atur sense noma. 
Val a dir, de tota manera, que aqaesta 
creixenca espinosa esclata, talment una ga- 
varrera, en I'espEndida floració d'un llibre 
(Pedres i ocells), on apareix del tot nua la 
voluntat d'afirmar el sentit de la prhpia 
periptcia poetica a través de cctraducciÓ)>, 
d'altres peripscies. Tanmateix, el que l'en 
traurk serh I'impacte de dos fets que mar- 
quen, en un pla coUectiu, :a lluita per re- 
cuperar un ordre més just: el maig frances 
del 68 i I'ofensiva del Tet dels vietna- 
mites contra I'imperialisme nord-americh. 
Aquests esdeveniments són I'estímul per a 
reprende, en un sentit més <(engatjat)>, la 
creació poetica. Així, la seva segona etapa 
Cs marcada per un afany de trobar en I'es- 
forc collectiu la dimensió necessiria que 
troba la justa projecció en I'exercici poetic 
personal. 
Nogensmenys, la practica de la versi6 ara 
es revela més expressament com unes apro- 
piacions que donen una profunditat histb- 
rica als iímits estrictes del temps d'una vida. 
Perb també aquestes prenen ara el carhc- 
ter de reflexions crítiques, desmitificadores, 
d'obres capdavanteres: vegeu al iiibre més 
madur (Poktica 111) els extraordiaris exer- 
cicis que capgiren la substancia del sonet 
cxxrx de Shakespeare, o les aproximacions 
als fragments de la pítica primera de Pin- 
dar. 
I, tanmateix, aquesta nova manera d'a- 
costar-se a aquests penyals del panorama 
poetic que es desplega davant el poeta, ens 
torna una vegada més a Holderiii. Car una 
de les característiques del seu mttode de 
treball és la producció, no d'una sola uni- 
tat, d'un sol poema, sobre una idea, sinó 
l'elaboraci6 de diverses unitats, que es re- 
clamen entre elles alhora que resten sen- 
ceres, perque les convoca un mateix cen- 
tre. En definitiva -i aquest és també el 
cas de Serrallonga-, es tracta d'una refle- 
xió sobre les dificultats d'un dir ajustat a 
una intu'ició insondable; és la constatació 
que tot motiu digne de ser escandallat és 
inesgotable en el seu fons. Al primer llibre, 
Poktica I, aixb es manifestara entorn de 
l'amagament en qu& es recull I'esstncia de 
la vida i del llenguatge. El segon, Poktica 11, 
comenca amb sis meditacions sobre el tema 
de I'acció. Aquí, perb, el tret més notable 
és I'absencia expressa de la versió tercera. 
Aquesta absencia ens presenta l'assumpció 
de l'assaig esguerrat, el fracis, perb no pas 
com un No man's Zand que ho torna tot es- 
t&ril, sinó com una marrada necesshria per 
a situar-se a les clarianes desbrossades on 
nous aspectes del concret es manifesten lliu- 
rement. 
Ressenyes 
I aixb, pet que? Doncs perque la voluntat 
com a fons del jo hi assoleix la plena auto- 
possessió i s'hi troba en condicions d'obrir- 
se infinitament al real (<<Sempre voldré vo- 
ler, p. 213, que recompon la Canqó del go- 
sar poder, de G. Ferrater). Llavors l'alegria 
d'ésser al món la corona; llavors la por que 
penetra tot vivent (Agafa'm per on vulguis, 
p. 246) es transforma en gosadia de viure 
(Rabents de mar, p. 247); llavors I'angoi- 
xa de l'oprobi (Dos de marG 1974, p. 259), 
I'afront de la mort del company i amic, as- 
clats com el vent del migdia en la roca im- 
mutable, muden no en nenies d'impotencia 
i tristesa, ans en dures lletres de goig (Lle- 
tres de goig a Toni Pous, ps. 276-279). 
Eudald PUIG: Cel de nit. Introducció de Feliu FORMOSA. Barcelona, La Gaya 
Ciencia, 1979. 56 ps. 
L'any 1978 va ser concedit per primera 
vegada el premi de poesia Miquel de Pa- 
lol. En resulti guanyador Eudald Puig amb 
el llibre que comentem. Cel de nit té un 
caracter bastant insblit en el panorama de 
la nostra poesia jove, per dues raons que 
són ja evidents en una primera lectura: no 
es tracta d'un recull més o menys travat 
de poemes, sinó d'una única aventura poe- 
tica distribuida en divuit parts que s'apro- 
xima molt al que s'entén per poema ilarg. 
Conseqiiencia d'aquesta, la segona ra6 és que 
Cel de nit conté en ell mateix totes les re- 
ferencies que el poden fer susceptible d'in- 
tervretació: és un univers absolutament in- 
diGdualitzat, amb una Ibgica interna que eli- 
mina qualsevol relació amb la realitat quo- 
tidiana. 
De forma intermitent, la reflexió que el 
poeta proposa sobre l'amor va actuant de 
contrapunt en el desenvolupament de I'al- 
lcgoria a que, alhora, és transportada aques- 
ta experiencia. L'objectualització verbal d'u- 
na serie de continguts psíquics pren forma 
gracies al tema tradicional i tan productiu 
del viatge: el lector assisteix al trajecte an- 
goixat de dos personatges, els dos amants, 
a través de camps i ciutats fins a arribar 
al mar, fugint d'una destrucció apocalípti- 
ca que ho arrasa tot. L'autoimmolació, perb, 
consumarP el procés. El que el poema ofe- 
reix és una strie d'instantanies, extretes gri- 
cies al record, del cataclisme. Ambdues li- 
nies es complementen, per tal com donen 
dos vessants del mateix contingut. Tanma- 
teix, la veu lírica és més discursiva i dbna, 
de fet, la clau de la histbria: el món des- 
tru'it amb violencia que els amants recor- 
ren no és sinó la conversió metafbrica d'un 
estat d'inim: <<Si miro dins meu veig un 
poble morta; <<visc una vida en el girant 
d'ullsn. L'existtncia d'una realitat interior 
suficient en ella mateixa permet de viure 
I'experi6ncia de la mort i de donar-ne fins 
i tot les sensacions físiques. e s  en aquest 
punt on Eudald Puig sembla trobar la seva 
veu més prbpia, en la patentització sensual 
d'estats interiors que, iligats al viatge, ar- 
riben a produir impressions gairebé plisti- 
ques de mons prbxims a I'inconscient. Els 
procediments utilitzats a Cel de nit actuen 
per acumulació: una atmosfera opressiva i 
obsessiva és el resultat d'una serie d'imat- 
ges recurrents i enriquides cada cop amb 
nous mots que connoten la viol6ncia i la 
destrucció que persegueix els amants. Cal 
sumar a aiui, un altre element important en 
la construcció del poema: tot eil esta mun- 
tat sobre un sistema d'oposicions entre llum 
i fosca, blanc i negre, terra i mar, etc., ob- 
jecte de diverses amplificacions i determina- 
cions que el van fent avangar com una llui- 
ta tragica de contraris. L'única via de sal- 
vació de la mort és, precisament, el Ilen- 
guatge: <<Només creixem quan s'encenen les 
paraules.. .D, perque els mots són la ilum que 
s'oposa al crepuscle que tot ho envaeix. En 
conseqü&ncia, és l'última facukat que els 
amants perden abans de morir i l'única que 
els sobreviuri, tal com ells perceben encara 
els laments d'aquells que els han precedit. 
De forma coherent amb el progrés de l'a. 
ventura poetica, de la tecnica més aviat des- 
criptiva i el ritme lent del principi, amb ver- 
sos llargs i mesurats, es passa a I'acumula- 
ció cada cop més rapida d'imatges. El rit- 
me va decreixent progressivament fins al 
silenci definitiu. 
L'aportació més interessant de Cel de nit 
és probablement la creació de tot un món 
d'imatges del terror cbsmic, que poden acos- 
tar sensiblement el lector a l'univers del 
poema i que són, precisament, allb que deixa 
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